腎移植患者のクリーンルーム入室に関する調査 by 村上 佳子
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子い た め と も 考 え ら れ る 。 し か し ， 感情 は ， 日 々 一刻
変化す る の で， こ の調査方法では こ れ以上 を 追求す
限界が あ る と 思 わ れ る 。
佳
る に は ，
上村
能へ の 喜 び， 又， そ の 反面， 生体腎移植の場合 に お
い て は ， 肉 親 の 一 人 か ら か け が え の な い 腎 を 提供 し
て も ら う 為， 成功への期待が大 き け れ は、大 き い程手
術 に 対す る 不安が 強 い 等， 様々 な 気持 ち が混沌 と し
2 術後 ク リ ー ン ルー ム 入室 中 の 生活環境 に つ い て
ク リ ー ン ルー ム 入室 中 に 感 じ た 思 い と し て ， 孤独
感や 人恋 し き ， 退屈 感や疎 外感， 閉鎖感等 と 否 定的
感情 が大半 を 占 め て い る こ と がわ か る （ 図 2 ） 。 そ し
生活環境の改善 と し て ， テ レ ビ や電話の設置利
夜 間 照 明 の配慮， ト イ レ の 改善 を 望む声が き か
れ た 。 ま た ， 全 員 がプ ラ イ パ シ ー を 保持 で き な か っ
た と 回 答 し て お り ， 規制 さ れ た 部屋 で活動範囲 も 限
ら れ た 呈活が， 否定 的感情 を 増 強 さ せ て い る と 思 わ
て ，
用 ，
て い る 4犬j兄カf わ か る 。
ま た ， 術後は病状が安定す る に つ れ て 「尿が出 た 」
と い う 喜 びゃ， 今 後 の 生 活への期待度が ま す ま す 現
実化す る 一方， 「 い つ合併症や拒絶反応が出現す る
の だ ろ う か 」 「 い つ ま で腎が生着 し て い る の だ ろ っ
か 」 と 一喜一憂 の 思 い が読 み と れ る 。 術後の感情推
移 の 中 で， 予 想 し た よ り も 喜 び の 感情が増加 を 示 さ
な か っ た の は ， こ れか ら の生活や予後への不安が 強
3 . 面会 に つ い て
700号室 入室 中 ， 誰に 一番会 い た か っ た か と い う
聞 に ， 「一番会い た い の は 家族 であ る 」 と 回 答 し た
人が65% で， 励 み に な っ た ， 希望 が持 て た 等，
ス 越 し の 面 会 で 闘 病 意 欲 や 心 の安 ら ぎ を 得 て い る
（ 図 3 ） 。 特に 生体腎移植の場合に は ， 肉 親 であ る ド
ナ ー の 身体の 回復 を 一番心配 し て お り ， ド ナ ー の 元
気 な 顔 を み て 「 ホ ッ ト し た 」 又， ド ナ ー に 「 傷 は 痛
い し ， 辛 い がお 互 い 頑 張 ろ う ， ， 「 い つ も 看護婦 さ ん
か ら 話 を 聞 い て い る よ 」 等 と 激励 さ れ， う れ し か っ
た と 話 し て お り ， 自 分 の た め に 手 術 を 受 け た 肉 親 に
対す る 感謝 と 愛情 で精神慰安が得 ら れ る の だ と 思 う 。
そ し て ， 今後 も 家族 と の接触 を 多 く す る た め に ，
き る 限 り の工夫や援助 を し て 行か な け れ ばな ら な い
ガ ラ
れ る 。
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でク リ ー ン ルー ム 入室 中 に お け る 患者意識図 2
と 考 え て い る 。
4 . 食事に つ い て
移植後 の 食事欲求 と し て ， ラ ー メ ン ， 果物， 漬物
等が 食べ た い と 望 ん でい る 人が77% を 占 め， 健康 人
と 変 ら な い 食生 活 を 強 く 望 ん で い る 事が わ か っ た 。
こ れ は 長年 に わ た る 透析 で強 い ら れ た 食生 活 の 為 と
＼＼ ＼ 之主
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家族
65% 
と い
と 回 答 し た 人 が71 %
思 わ れ る 。
「 術後24時 間 ， 看護婦が ク リ
ー ン ルー ム 内 で共 に い る 事 を ど う 思 い ま す か 」
う 質 問 に は 「 と て も 良か っ た 」
5 . 医療 者 に つ い て
看護婦 に つ い て は ，
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面 会 に つ い て の 患者意識
( 700号入室 中 ， 誰 に 一 番会 い た か っ た か ？ ）
図 3
腎移植患 者 の ク リ ー ン ルー ム 入室 に 関す る 調査
と 多 く ， そ の 理由 に は 「心 強 く ， 安心 で き た 」 ， 「話
相手がい て 良 か っ た 」 等が あ げ ら れて い た 。 こ の こ
と は ， 術 後 の 生 活環境の 中 で看護婦の存在 は ， 安心
感 を 与 え る た め の 必要 な 人 間 と し て 是認 さ れ， 受 け
入 れ ら れ て い る こ と が 7 か が え る 。
ま た ， 医 師 に つ い て は 「体調 に 変化があ っ た 時，
す ぐ か け つ け て も ら い ， 大 変頼 り が い が あ っ た 」 ，
「顔 を 見 る だ け で安心 で‘ き た 」 ， 「 窓 越 し で手 を 振 っ
て も ら っ た 時 は ， 自 分の 存在 が 認め ら れ て い る と 思
え ， と て も 嬉 し か っ た 」 ， 「 こ こ が辛 い ， 痛 い と 言 っ
た ら ， 一 緒 に 心配 し て ほ し い 」 ， 「 お な か が大 き い と
か， 太 っ て い る と か， 気 に し て い る 事ばか り ズ ケ ズ
ケ 言 わ な い で ほ し い 。 同 情 し て ほ し い く ら い な の に
… 」 等 と ， な に げ な い 医師 の 言葉 に ， 患 者 は こ ん
な ふ う に 感 じ た と 言 っ て い る 。
そ し て ， あ ら ゆ る 患 者 は ， た え ず 忙 し い 医 師 と の
交 わ り を 求め て お り ， 十 分 に 時 間 を 持 っ て ， 患者の
話に 耳 を 傾 け ， 患者の持つ問題に 関心 を 向 け て ほ し
い ， 患者の感情に 目 を 向 け て ほ し い と ， 強 く 望 ん で
い る 事がわか っ た 。
考 察
当 院に お け る 腎移植患 者 は ， 手術前後の一定期 間
に お い て ， 手 術 に 対す る 不安や喜びが表裏一体 と な
っ て お り ， 精神的 に 不安定 と な っ て い る 。 そ し て ま
た ， 療養生活 に 対す る 孤独感や閉鎖感 を 抱 き つつ 過
し て い た 事が理解 で き ， 患者 の精神的安定 を は か る
手段 と し て ， 家族 と の 面 会 は 大変重要 と 思 わ れ る 。
そ し て ， 規制 さ れ た 環境の 中 で， で き る 限 り 快適 に
過 ごせ る よ う ， 患者 の性格や生活環境， 過 し 方 な ど
の 情報 を 事前に と ら え な が ら ， 個 々 に 応 じ た 働 き か
け を し た い と 思 う 。 現在， テ レ ビ 設置， 排池 コ ー ナ
ー 設置， ス タ ン ド 照 明 等 に よ り ， 環境保全 に 努 め て
い る 。 今後は 小 児 の 腎移植 を 受 け 入 れ て い く た め に
も ， ク リ ー ン ルー ム 内 での 直接面会 に つ い て ， 前 向
き な 姿勢で取 り 組ん で行 き た い と 考 え て い る 。 又，
生体腎移植の ド ナ ー は ， 「移植提供後， 自 分 の健康
状態 に 不安 を 感 じ て い る 」 と 答 え て お り ， レ シ ピ エ
ン ト の み な ら ず ， ド ナ ーへの精神 的 な 配慮 を ふ く め
た 看護 を も 行 っ て行 き た い と ， 思 っ て い る 。
お わ り に
症例数が少 な い た め ， 当 院の 実態報告に と ど ま り ，
数値 的 に は 評価 し が た い が， 腎移植患者は 一般術後
患 者 よ り ， 不安因 子が複雑 で、， 精神状態が不安定 な
傾 向 に あ る 事 を 把握す る こ と が で き た 。 そ し て ， 患
者 と 接す る 機会 の最 も 多 い 看護婦 と し て ， こ の 貴重
な体験 を 今後 の よ り よ い 看護 に 役立 て ， 又， 腎移植
チ ー ム の一員 と し て ， 今 後 も 努 力 し て い き た い と 思
っ て い る 。
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